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À l’heure de la mondialisation du tourisme, une réflexion géographique s’impose
sur le rôle de ce phénomène capable de transformer la donne pour les territoires
qu’il investit. Le tourisme interpelle aussi bien les territoires centraux comme
les plus marginaux, qui voient en lui une panacée capable de renforcer leur rang
ou de transformer une périphéricité en centralité, même temporaire. Cet
ouvrage permet de comprendre cette dualité aujourd’hui inhérente aux
périphéries.
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